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Laporan kerja magang ini merupakan hasil kerja saya sendiri dan saya tidak melakukan 
plagiat. Semua kutipan karya ilmiah milik orang lain dan/atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan magang ini telah disebutkan sumber kutipannya serta 
dicantumkan di dalam Daftar Pustaka. 
 Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, saya 
bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja magang 
yang telah ditempuh. 
 








Kegiatan kerja magang dilaksanakan di Accounting Clinic sebagai staf di divisi 
Accounting. Selama kerja magang, tugas utama yang dilakukan adalah pemberian jasa 
akuntansi, perpajakan dan auditing untuk  PT DJ, PT MU, PT. TIU, PT HOC, PT KAR, 
PT TEC, PT TES, PT BGA, PT NDC, PT KIN, PT DJK, PT ROM, PT SKO dan CV 
MA. Tugas yang dilakukan adalah menginput faktur pajak, menjurnal transaksi 
pembelian, penjualan, penerimaan pembayaran piutang penjualan, pembayaran gaji, 
dan petty cash, serta membuat rekapitulasi untuk transaksi penjualan, pembelian, dan 
persediaan. 
Terdapat beberapa kendala yang dialami selama kegiatan kerja magang. Kendala 
pertama yang dialami adalah saat membuat rekapitulasi persediaan, yang mana 
terdapat beberapa item persediaan baru yang tidak terdapat di template rekapitulasi. 
solusi untuk kendala tersebut adalah bertanya kepada staf senior dan menambahkan 
item baru tersebut ke dalam template rekapitulasi. kendala kedua adalah saat membuat 
jurnal transaksi pembelian, terdapat beberapa item yang sulit untuk diidentifikasi 
kategorinya. Solusi untuk kendala tersebut adalah bertanya kepada staf senior dan 
mencari item tersebut menggunakan Google.  Kendala ketiga adalah saat membuat 
rekapitulasi transaksi penjualan,  terdapat beberapa dokumen yang tulisannya 
memudar atau hilang sehingga sulit untuk diidentifikasi. Solusi untuk kendala tersebut 
adalah berdiskusi dengan staf senior  tentang informasi yang pudar atau hilang. 
 




The internship was conducted at Accounting Clinic in accounting division as a staff. 
During the internship, the main task were present accounting services, tax services and 
auditing services for PT DJ, PT MU, PT. TIU, PT HOC, PT KAR, PT TEC, PT TES, 
PT BGA, PT NDC, PT KIN, PT DJK, PT ROM, PT SKO and CV MA. The tasks that 
have been done are inputting tax invoice, journalizing  purchases, sales, receipt 
payments, salaries and petty cash transactions, making recapitulations of sales, 
inventory, and purchases order.  
There were some constraints found during the internship. The first constraint was when 
made a inventory recapitulation, there was some new inventory which doesn’t exist in 
the template of recapitulations. The solution to this problem was discussing with senior 
staff and adding the new inventory into template. The second constraint was when made 
a purchasing journal, there was some item that difficult to identify their categories. 
The solution for the constraints was asking the senior staff and search the item on 
Google. The third constraint was when made a sales recapitulation, there was some 
document in which the writing has been faded or lost and difficult to identify. The 
solutions for the constraints was made a disscussion with senior staff about the 
information that had been lost or faded. 
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